



ing) is an international 
meeting of students from 
geodetic and similar facul
for 23 years. It all began 
versity students’ meet
ing in the Dutch city Delft 
to compare programs of 
European geodetic facul
ties. About 150 students 
from 15 faculties and 7 
countries replied to their 
exceeds 30 and countries outside Europe are also 
included. This informal students’ meeting has gained 
great importance over the years and its organisation has 
become more complicated.
IGSM Croatia 2010
Planning and organisation of IGSM is done under the 
patronage of IGSO – International Geodetic Students Or
IGSM in Graz. The main goal of IGSM is to gather and 
organisation is English and the internal structure of IGSO 
is regulated  
tained the hosting of IGSM 2010. The Organisational 
regularly informed about it.
2010 Organisational Board composed of eight young 
students from the Faculty of Geodesy in Zagreb did 
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i izvan granica Europe. Ovo neformalno okupljanje stu
la sve zahtjevnija.
IGSM Croatia 2010
Planiranje i realizacija IGSM susreta obavlja se pod 
bor 
smo imali i od prodekana za nastavu i studente prof. dr. 





no. Dugotrajne pripreme bile su na vrhuncu i Organiza
cijski odbor  sastavljen od 8 mladih 




everything to make the project successful. Each organ
Monday
tia 2010 Organisational Board and the IGSO secretary 
Damir Medak spoke next and his speech provided 
dent of the Croatian Geodetic Society. A letter from the 
to see posters in the exhibition room of the Faculty of 
Geodesy. The rest of the day passed in sightseeing in a 





tog trenutka još nismo bili svjesni jer smo bili na samom 
vaonica koja je reprezentativni primjer fakultetske pre
Prvi govornik bio je predsjednik Organizacijskog od
nu samopouzdanja koje nam je u tom trenutku bilo prije
 
tu s organizatorima pokazali oduševljenje svojim tretma
skom dvoranom preko puta Fakulteta narednih tjedan 
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give a short assignment to the group before it moved to 
and similar. The group moved to the next point by using 
Tuesday
The next day marked the beginning of the formal part 
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ci su se uputili razgledati postere u auli Geodetskog fa
kulteta. Ostatak dana protekao je u razgledavanju grada 
Sudionici susreta bili su oduševljeni tim zanimljivim 





recently been implemented and contained spatial data 
from different sources united in a digital spatial database 
of the area.
Wednesday
tributed to its quality.
Free Map of the World.
Belgrade team presented their Faculty in an unusual 
Least Squares 
inscription. The lecture ended in a cheerful tone by re
taking a photograph.
grade for an excellent lecture.
national dinner. We planned traditional meals from every 
part of our country and had dinner in the  restau
 
the traditional dinner had an opportunity to prepare their 
 bring their specialties or a drink 
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li nastanak okoliša i prirodne promjene svojstvene ovom 
noj kino dvorani i upoznao s povijesti grada. Predstavio 
Srijeda
sudionici su se morali opredijeliti za jednu koju su htje
vrlo zanimljive za geodetsku struku. Radionice su bile 
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 us their best quality 
or a Mozart ball on a toothpick dipped into homemade 
mouth from above and one should close their mouth as 
Thursday




skeniranja u geodeziji i OpenStreetMap – besplatna kar
ta svijeta. 
predavanja u publiku su bacili gumene loptice i darovali 
Least squares s posvetom autora. Predavanje su zavr
rali sebi ocjenu u indeks kod predmetnog nastavnika.
-
hu
Predstavnici svih zemalja koje su sudjelovale na tra
su nam ponudili 
stroh
sti sve do polaska.
tijekom posljednjih dana.
Prvi susret s nacionalnim parkom ih je doslovno odu
putevima koji vode ka jezerima ljepote i stijenama neta
Petak
Muzej suvremene umjetnosti. Sudionici su nakon odabi
po zadovoljnim izrazima lica se moglo vidjeti da je to svi
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of not having any.
Friday
a report about our event.
Museum and the Contemporary Arts Museum. The partic
rest. The participants also had enough time to prepare for 
Saturday
constitution of IGSO and forthcoming IGSM meetings. 
proximate expenses for IGSM Croatia 2010. After both 
the United Kingdom held the presentation about IGSM 
Turkey and Universidad de Jaén from Spain. Both groups 
The end of the General Assembly marked the end 
of the meeting. President of the Organisational Board 
mallet beat.
We said goodbye to one group of our participants and 








2009. i okvirni troškovi 
Velike Britanije prikazala je prezentaciju  
Zatim je slijedilo predstavljanje kandidature za IGSM 
 
sjednik Organizacijskog odbora i ujedno glavni tajnik 
na njih je ostala radi dodatnog izleta u Zadar. S tugom 
nakon tjedan dana smo ih prihvatili kao dio naše svakod
 
 
 
